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ABSTRACT. In México, Hyalinobatrachium fleischmanni is distributed in the states of Guerrero,
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, and Puebla. We provide records from the Sierra Norte of Puebla, which also
represent a range extension of 172 km from the only locality known in that state and representing the
species´ northernmost distributional record.
La ranita de cristal Hyalinobatrachium fleischmanni se distribuye en México en los
estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas (Lips et al. 2004), Morelos (Castro-
Franco et al. 2006) y Puebla (Fig. 1) (García-Vázquez et al. 2009), hacia el sur hasta
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y Ecuador (Wild 2003, Frost 2010). 
Es una rana pequeña (longitud hocico-cloaca de 22 a 25 mm) de hábitos nocturnos
y estrictamente arborícolas; se le observa cantando encima o en el envés de las hojas.
El dorso es de color verde, cubierto por pequeños puntos amarillos y su vientre es
translúcido en el cual se pueden observar sus órganos, la cabeza es amplia y el hocico
redondeado; el tímpano es pequeño, apenas visible, sus pupilas son horizontalmente
elípticas y el iris es de color dorado (Leenders 2001, Wild 2003). Es de hábitos
riparios y tiene un período de reproducción prolongado, durante el cual presenta
cuidado parental de los huevos; presumiblemente se alimenta de artrópodos
pequeños (Guyer & Donelly 2004, Leenders 2001). 
Para el estado de Puebla, esta especie sólo se ha registrado en el sureste en la
Sierra Negra, en la localidad de Tepequezquiapan, Municipio de Eloxochitlán, en
bosque mesófilo de montaña, a una elevación de 1041 m (18.4862°N; 96.916°W), en
junio del 2007 (García-Vázquez et al. 2009). Adicionalmente otros registros de H.
fleischmanni para la Sierra Negra fueron hechos en los meses de octubre y diciembre
de 2008 en Tlacotepec de Díaz (18º 24’ 1.9” N; 96º 50’ 43.1” W, 324 m), Puebla, en
selva mediana subperennifolia. En estos meses se observaron y escucharon varios
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ejemplares cantando en la noche a lo largo del arroyo, posados en las ramas de los
arbustos y en el envés de las hojas (Fig. 2 A); así mismo se observaron varias puestas
de esta especie en las hojas de los arbustos (Fig. 2 B, C). 
El 17 de agosto de 2008 se encontró un ejemplar macho de H. fleischmanni
(MZFC 22675; Fig. 2 C y D) en la Sierra Norte del estado de Puebla en la ribera  del
Río Maloapan de la comunidad de La Aurora (19°57’7.24” N; 97°22’20.01” O, 743 m)
en bosque tropical subperennifolio (Rzedowski 1978); el 18 de agosto del mismo
año, se obtuvo otro ejemplar del mismo sexo (MZFC 22676) (19°59’8.80” N;
97°23’0.97” O, 540 m) en un arroyo de una zona de potrero en la localidad de Paso
Real. Ambas localidades pertenecen al Municipio de Hueyapan, Puebla, en los
límites con Ayotoxco de Guerrero y Hueytamalco, municipios del mismo estado. Los
ejemplares fueron capturados en la noche cantando sobre una hoja de árbol
aproximadamente a 3.5 m. de altura por encima del agua. Aunque se capturó un solo
ejemplar en cada localidad, se escucharon y se observaron varios ejemplares a lo
largo de del río y el arroyo.
Los presentes  registros de H. fleischmanni se encuentran dentro del intervalo
altitudinal y los tipos de vegetación previamente conocidos (García-Vázquez et al.
2009, Leenders 2001), sin embargo, representan una ampliación del área de
distribución de esta especie en el estado de Puebla, aproximadamente 172 km al
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Figura.1. Distribución geográfica de Hyalinobatrachium fleischmanni, indicando los registros
recientes en la Sierra Negra y el nuevo registro para la Sierra Norte de Puebla, el más septentrional
para esta especie.
noroeste de la Sierra Negra poblana (García-Vázquez et al. 2009), además de que
establecen un nuevo límite septentrional de su distribución, ya que estos registros se
encuentran aproximadamente 67 km al noroeste de la localidad más norteña
previamente conocida en el estado de Veracruz (Pineda & Halffter 2004).  
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